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这里 刁是 时刻 年期零息票国债的利率






































































































































































































































































































































































, 一 十 。 一 ‘一 一 卜 ,
我们采用的是滚动取样法
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人 人。 十 人 ,戈
到期 日价格为 的 年期零息票债券的利率为

















































































































































































































































































, , , 占, 的拟合值
参数



















































中期 一 年 的期限溢酬
的波动性会普遍大于短期和长期
。
图 是四个期限的 中黔 的时间序列对比
。
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